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DJNGIN SEPANJANG MASA 
eraka itu dua jenisnya: 
pertama fana, kedua baqa. 
Yang fana apinya tak seberapa 
panas hanya seketika 
kalaupun membakar, pada roma saja. 
Yang baqa apinya menyala 
panasnya selama masa 
bila membakar, hangus semua, 
Anakku, jangan kau tapaki kcdur nc 1 k. 
jrka pun s I lip mau, 
. 
1 
Secangkir Kopi Kelat .... 
mental terganggu, fikiran tidak cerdas. 
Akhirnya akan memberi kesan ter- 
hadap pelajarannya. 
Bila kita dilanda masalah, jangan 
lekas panik! Cuba bawa bertenang. 
Segera percaya bahawa tiada masalah 
yang tidak boleh diselesaikan. Masalah 
bukan tidak boleh diselesaikan. Cuma 
caranya harus sesuai dengan ketika 
yang sesuai dan saluran yang sesuai. 
Suatu ketika dahulu, orang pernah 
berkata. Jika manusia mempunyai 
hartanya sebanyak sepuluh ringgit, 
maka masalah yang ditanggungnya 
akan hanya berharga sebanyak itu 
sahaja. jika manusia itu mempunyai 
harta sejuta ringgit, maka masalah yang 
bakal dihadapi juga akan berharga 
sebanyak itu. Waiau apapun, kita mesti 
sentiasa ingat lalu terus bersyukur. jika 
kita anggap masalah yang kita hadapi 
Tiada manusia di 
dunia ini yang tidak 
pernah menghadapi 
masalah. Dalam ke- 
banyakan masalah 
yang ada, masalah peribadilah yang 
kerap merumitkan. Pelajar A mung- 
kin menghadapi masalah kekasih. 
Pelajar B mungkin selalu menghadapi 
masalah ongkosnya. Ini biasa kita 
dengar. Pelajar C mungkin lebih 
teruk daripada itu - sebutlah apa 
sahaja masalah, semuanya ada dalam 
senarainya. 
Sesuatu masalah yang kita hadapi 
akan berkait dari satu titik ke titik 
permasalahan yang lain pula. Pelajar 
A yang menghadapi masalah tentang 
kekasih, mungkin terpaksa ber- 
hadapan dengan masalah lain pula. 
Mentalnya mungkin terganggu. Bila 
ini berat, akan ada orang lain yang 
lebih menghadapi masalah berat 
daripada kita. 
Ada orang yang rersungkur 
akibat masalah tetapi akhirnya 
bangun tegak sebagai manusia yang 
berjaya! Lalu, pelajar A mungkin 
akan berkata. "Kalau tidak kerana 
dihina kekasih suatu ketika dahulu, 
mungkin aku tidak akan berada di 
sini!" 
Kata pepatah Inggeris, We learn 
wisdom from failure much more 
that from success; we eften discover 
what will do, by findinB out what 
will not do and probably he who 
never made a mistake never made 
a discovery. mm 
MAHASISWA DAN ANUGERAH AKAL 
Email: abjalil@hotmall.com 
oleh: Mohd Fakhrulrazi Ibrahim 
Manusia dianugerahkan Allah memiliki kelebihan aka! 
berbanding makhluk lain. Kurniaan ini perlu disyukuri dan 
dimanfaatkan sebaik yang mungkin. Kaedah mensyukuri 
kumiaan ini perlulah betul dan tidak hanya dinyatakan dengan 
mulut sahaja. Perlakuan dan tindakan seharian perlulah 
mencerminkan penyataan mulut sekaligus memancarkan 
hakikat keikhlasan di hati. 
Dengan akal, manusia akan berbicara berbagai perkara. 
Mahasiswa sebagai kelompok yang sedang menuntut ilmu 
tentunya mempunyai kelebihan untuk memperkatakan sesuatu 
perkara dengan lebih luas dan berfaedah. Mereka terpilih 
sebagai mahasiswa kerana aka! yang mereka manfaatkannya. 
Menuntut di universiti menuntut mereka untuk tidak melihat 
ilmu sekadar untuk dicoretkan pada kertas jawapan pepe- 
riksaan, sebaliknya perlu dimanfaatkan untuk perkembangan 
minda yang baik. 
Perkataan "mahasiswa" telah diguna pakai sejak wujudnya 
lnstitusi Pengajian Tinggi. Untuk itu, nilai aka! mahasiswa 
perlulah lebih matang berdasarkan sejarah kernahasiswaan itu 
sendiri. Namun apa yang berlaku kini, mahasiswa seolah-olah 
semakin kurang matang dalam kehidupan ilmu mereka clan 
seperti tidak memanfaatkan kclebihan aka! yang ada. I erdapat 
kalangan mahasiswa yang mudah terikut-lkut dengan arus 
semasa dan tidak mampu membuat saringan mermlih yang 
baik atau buruk Malah ada juga mahasiswa yang cepat pcrcaya 
kepada sesuatu berita dan terjebak dcngan perkara ter ebut 
Dibimbangi, mahasiswa terjerat dengan perkara yang tidak bark 
dan merosakkan. 
Terdapat Juga segelmnr mahasiswa yang hilang akal budi 
dan budaya bangsa. Mcreka lahir sebagai orang timur yang 
penuh dengan adab sopan, namun pembentukkan pekenl tidak 
bertunjangkan kesopanan. Mereka tidak lagi kenal budaya 
bangsa, apatah lagi ccnderung kc arahnya. Mereka bernndak 
mengikut nafsu dan emos1 lamas terlupa menggunakan aka! 
memikirkan yang asal. Tradisi budaya bangsa scpcrll tcrlalu 
asing pada mereka. Dib1mbang1, mercka Jupa asal keturunan 
dan bangsa mcreka. Dengan nafsu dan emosi, mcrcka 11af1k:m 
keturunan dan pckeni ketimuran lamas bcnmdak sepcm ornng 
yang tidak berakal. Ada ketikanya mahasiswa bcrbicara atau 
bergaya tidak scpeni mahasiswa yang diimp1kan k11a. M 1 ka 
seperti orang yang datang cntah dari mana-mana 
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MAHASISWA PERLU TAHU 
Festival Seni Universiti Malaya 2001 
Festival Seni Universiti Malaya diadakan sctiap tahun bagi 111t ncunckil h1l .\t 
dan keboleban warga kampus Universh i Malaya. l\ag1 uh in 2001 I '..-.t\\',11 'iL111 
diadakan benempai di Auduorlum Kompl ·Is P ·rd.1111si wu, A11d1tl)lll\l11 
Fakulti Alam Bina, Gazebo Pcrdanasiswa dan Studio l ari Pu ,\l I t huda ann 
bermula pada I - 13 November 200 I 
Aktivit! kesenian yang dip 1 tandmgkan ialah Dikii Barnt, N ·.111 un A. Ii, 
Nasyid, Keir, ·1 arian Tradisional dan Tarian K1ca11r, M.1111f '..'It s1 P111 1, ~lt1 ik 
Akustik, Pop Band, Kompang, Drama Pcntas clan Boria. l csnval mi di. fl JUI k. n 
oleh Bahagian I !al Ehwal Pclajar clan Pusat Kcbudayaan Univcrsiti 1 LI y. 
dengan kerjasama Biro Tatancgara. 
Warga kampus yang berrnmat men ye rt 1i mana-m na pcrtandingan 
kesenian botch mendapatkan borang clan keierangan [, njut b rhubung dengan 
aktiviti yang akan dijalankan bolch didapati dari Pusat Kebuday an. 
Warga kampus yang ingin menonton pcrscmbahan yang akan diadakan 
di Auditorium Perdanasiswa dan Auditorium Fakulti Alam Bina dikenakan 
tiket sejumlah RM2.00. 
Persidangan Saintifik Ketiga Mahasiswa Pergigian 
Fakulti Pergi ian Univer ui Mt laya akan m ngadakan P 'I idangan amt di! 
Ketiga Mahas1swa Pcrgigian pada 9 - I 0 November, 200 l. Prolesor D1RaJa 
Ung! u Abdul Aziz al·an m mbe1 i ucaptama yang bwema 11Pe1 kembangan 
Peny hdikan di Eia K-d·onomt". P nu111u1 t,1hun al Im d1 lal uli1 1111 l I h 
menjalankan projck penyehdii'an dan pct idan an mi al-. n memb n p luang 
kepada mer ka untuk memhentang dan berkongs1 pcnemuan pl:ny lid1bn 
mereka. 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ramly 
Th h1 'h ·t 1· wut'd fot' a 
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Ill john Ruskin 
hadir. Kebanyakan para jemputan 
tidak mengambil berat. Walhal ini 
amat per/u bagi pihak penganjur 
untuk menentukan bi/angan tetamu 
keseluruhannya. 
(11) Menjawab lewat: Ada tetamu 
m1•111awah, telapi iawapa1111\'a 
talulu lewat dc111 111<'11\'llkark 11 
r 
@:.,, merupakan anak kelahiran Tumpat, ,,__----- ..... 
Kelantan. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Kaunseling, 
Fakulti Pendidikan dari Universiti Malaya. 
Kini beliau bertugas sebagai Pegawai Runding- 
cara di Seksyen Kaunseling clan Kerjaya, Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar. 
Harapannya kepada pelajar-pelajar agar melaku- 
kan sesuatu yang anda sendiri mampu lakukan 
kerana anda mempunyai 'kuasa' untuk melakukan- 
nya. Kemampuan itu tidak ada 'had' terhadap 
perkara yang boleh anda lakukan kecuali anda sendiri yang meletakkan 
'had' itu dan percayalah pada diri sendiri kerana ia adalah tiang budi 
pekerti yang utama. 
Harapannya untuk HEP ialah agar seluruh kakitangan bekerja dengan 
penuh toleransi clan pamerkan 'role model' yang terbaik buat semua warga 
kampus. Bak kata pepatah "yang dimakan rasa, yang dilihat rupa, yang 
didengar bunyi". 
Moto Hidup: 'Iiada yang lebih kaya dairi akal dan tiada yang 
lebih miskin dairi kejahilan. Oleh itu, ber{ikir 
secaira irasional tanpa dipengairuhi oleh nalwri/ emosi 
adalah caira menyelesaikan nwsalah yang paling 
beirkesan. 
Presiden Mahasiswa Johor (Pemashor) 
Saudara Fakhrurrazi Yusof berasal dari Muar 
merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa johor 
(PEMASHOR) bagi sesi 2001/2002. Sebelum ini, 
beliau merupakan Timbalan Presiden PEMASHOR 
dan pernah melibatkan diri dengan berbagai aktiviti 
seperti program motivasi dan khidmat masyarakat. 
Beliau kini mengikuti Kursus Ijazah Sarjana Muda 
Syariah & Undang-Undang di Akademi Pengajian 
Islam. Berasaskan prinsip persatuan iaitu "Telus" dan 'Terbuka", beliau 
merasakan persatuan ini perlu diselaraskan dengan suasana semasa agar dapat 
menepati tuntutan ahli, UM dan negara. 
Motto Hidup: Tuntutan kerohanian perlu dilampirkan ber ama dalam sctiap 
tuntutan kehidupan agar batasan agama dapat dipclihara 
Harapan: Semoga mahasiswa lebih bcrani dan yakin untuk mclengkapkan d11 i 
melalui aktiviti kemanusiaan serta perlu sedar tcntang kcp ntingan mclibatkan 
diri dalam aktiviti tersebut. Untuk Universiti Malaya, semoga lebih maju dan 
cemerlang dalam semua segi. 
3 hingga 4 November 2001 
LJKakitangan Sahagian Hal Ehwal 
Pelajar akan mengadakan Hari 
Keluarga HEP bertempat di 
Ilham Resort, Port Dickson. 
27 hingga 29 Oktober 2001 
LJllProgram Haluansiswa untuk 
pelajar baru semester II sesi 
2001/2002 bertempat di kampus 
Universiti Malaya. 
2 hingga 8 November 2001 
(jllProgram Jatidiri Rakan Muda 
BPR 2001 akan diadakan di 
Kem Bina Negara, Meru, Klang. 
Pelajar Universiti Malaya turut 
menyertainya. 
1 hlngga 13 November 2001 
LJFestival Seni Universiti Malaya 
akan diadakan di kampus ini. 
Semua dijemput hadir. 
Sebarang penulisan membina dan 
iklan-iklan yang ingin dimuatkan di 
dalam Bicara Hl:P belch dik muka- 
kan kcpada: 
Babagian Hal Ehwal Pclajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhatian. 
Encik Mohd Pakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 7967356313291 Faks: 7956861 I 
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